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Een korte geschiedenis van het vredegerecht
EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET
VREDEGERECHT
1. Zoals de meeste Belgische rechtbanken is het vredegerecht een Franse 
creatie. In de twintig jaren tussen 1795 en 1815 dat de voormalige Zuidelijke 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik als les neuf départements réunis, de voorlo-
pers van onze provincies, bij Frankrijk ingelijfd waren, zijn de grondslagen gelegd 
van het Belgisch recht en gerecht. Eind 1795 maakten de Franse revolutionai-
ren tabula rasa van de oude gewoonterechtelijke, feodale, stedelijke en vorstelijke 
rechtbanken en introduceerden ze het vredegerecht, de rechtbank van eerste aan-
leg, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie, die ze in de jaren daarvoor eerst 
in Frankrijk zelf hadden ingevoerd.
2. De vrederechter is een product van de eeuw van de Verlichting en de daar-
opvolgende Franse Revolutie (ingevoerd door de Constituante bij wet van 16-24 
augustus 1790). Hij was een essentieel onderdeel van het antwoord op de felle kri-
tieken op de rechtbanken van het Ancien Régime en realiseerde mede de roep naar 
vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. De vrederechter moest een citoyen parmi les 
citoyens (‘burger onder de burgers’) zijn. Hij moest garant staan voor rechtvaardig-
heid (justice) en vrede (paix). 
Maatschappelijke vrede is slechts mogelijk waar er gerechtigheid heerst en recht-
spraak is de enige manier om geschillen op te lossen in vredestijd. Daartoe moest 
de rechter dicht bij de burger staan. Het moest een man van vertrouwen zijn, een 
vaderlijk figuur, die de inwoners van zijn kanton persoonlijk kon kennen. Volgens 
de oorspronkelijke wetgeving werd hij verkozen, maar dit bleef al snel dode letter. 
De eerste jaren heeft hij overigens nog twee bijzitters, maar vanaf 1801 is hij een 
alleenzetelend rechter. 
3. De vrederechter moest kordaat optreden waar nodig, maar clement waar 
mogelijk. Hij moest niet zozeer strikt de wet handhaven, als wel oordelen naar 
gezond verstand. De Franse revolutionairen hadden daarvoor de mosterd gehaald 
bij historische voorbeelden. In Groot-Brittannië waren er (en zijn er nog steeds) 
justices of the peace, die vooral de kleine lokale criminaliteit beoordelen, maar er 
werd ook inspiratie gevonden in de Nederlanden. In de literatuur wordt meest-
al verwezen naar de Leidse ‘vredemakers’, die door Voltaire werden aangeprezen, 
maar ook in vele andere steden van de Nederlanden waren er in het Ancien Régime 
niet-professionele rechters, die tussenkwamen in buurtproblemen, de zogenaamde 
paysierders.
4. Ook de allereerste vrederechters in Frankrijk en België waren meestal geen 
gediplomeerde juristen, maar lokale notabelen, die in het Ancien Régime burge-
2
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meester of baljuw geweest waren. Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw 
zou een rechtendiploma een wettelijke vereiste voor benoeming worden, maar de 
facto zijn na de Belgische onafhankelijkheid quasi uitsluitend juristen aangesteld. 
Tot het einde van de twintigste eeuw, met de creatie van de Hoge Raad voor de 
Justitie, werden ze politiek benoemd waarbij de traditionele partijen de benoemin-
gen gelijkmatig onder elkaar verdeelden. De benoeming bij koninklijk besluit was 
vaak de kroon op de carrière voor plaatselijke advocaten met een serieuze staat van 
dienst of voor magistraten die na diverse functies in de raderen van parket of zetel 
ervoor kozen om ‘eigen baas’ te worden. De vrederechters zijn de laatste magistra-
ten die, en dit pas in de eenentwintigste eeuw, wettelijk verplicht zijn in grotere 
gehelen samen te werken en daardoor hun autonomie deels zijn kwijt geraakt.
5. In de negentiende en het grootste deel van de twintigste eeuw is de vre-
derechter een man, pas na de Tweede Wereldoorlog sporadisch maar in de een-
entwintigste eeuw zelfs eerder een vrouw, van aanzien, met een eigen ‘stijl’ en 
rechtspraak. Naast de politierechter is het de enige rechter die als individu gekend 
is bij de justitiabelen. In de figuur van de vrederechter wordt de lokale gerechtigheid 
gepersonifieerd. Dit was ook helemaal de oorspronkelijke bedoeling van deze re-
volutionaire instelling. De vrederechter had met name drie grote opdrachten: een 
gerechtelijke, een buitengerechtelijke (eerder administratieve) en een verzoenende 
opdracht.
6. De gerechtelijke opdracht is vandaag ongetwijfeld de meest bekende. De 
vrederechter oordeelt in geschillen, dit is de ‘contentieuze’ rechtspraak. Hij/zij is 
enerzijds algemeen bevoegd voor burgerlijke vorderingen* van geringe waarde (de 
wettelijke grens is in de loop der tijd ettelijke keren aangepast aan de levensduurte) 
en anderzijds zijn er de bijzondere bevoegdheden inzake huur, erfdienstbaarheden 
en nabuurschap, schade aan velden en vruchten, appartementsmede-eigendom, 
enzovoort, een lijst die door tal van wetten geleidelijk is uitgebreid (een tweehon-
derdtal bijzondere wetten in twee eeuwen tijd).
Niet onbelangrijk daarbij is te onderstrepen dat niet de bijzondere competenties 
van de rechters aan de basis lagen van hun bevoegdheidsuitbreidingen, maar quasi 
steeds de politieke overweging om de overbelaste hogere rechtbanken te ontlasten. 
De bevoegdheid inzake onteigeningen werd bijvoorbeeld pas in 1962 ingevoerd, 
als ‘hoogdringende’ uitzonderingsprocedure, maar ze is de facto de standaardpro-
cesvorm geworden. Slechts uitzonderlijk zijn in de geschiedenis bevoegdheden 
ook weer overgedragen aan andere rechtbanken. Een recent voorbeeld is het con-
tentieux inzake de voorlopige maatregelen bij echtelijke problemen, vandaag de 
taak van de familierechtbank*.
* De woorden met een sterretje worden uitgelegd in de begrippenlijst op het 
einde van het boek.
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7. Naast het beslechten van geschillen beslist de vrederechter ook in zaken 
van ‘willige rechtspraak’. Zo is hij de bevoegde rechter inzake voogdij en adoptie. 
Hij levert bijvoorbeeld ook akten van bekendheid af en beëdigt een aantal functio-
narissen. Dit zijn eerder administratieve functies.
8. De belangrijkste bevoegdheid betrof oorspronkelijk echter de rol van vre-
derechter als verzoener. In de negentiende eeuw was het een verplichting om voor-
aleer een burgerlijke vordering* in te stellen, eerst op te roepen tot verzoening. In 
1911 stelde de wetgever echter vast dat deze poging een nutteloze formaliteit was 
geworden, die enkel leidde tot tijd- en geldverlies, want, terwijl de verzoenings-
procedure zelf kosteloos is, is de advocaat die een partij bijstaat – tenzij het om een 
pro-Deoraadsman gaat – dat niet. 
Een belangrijke vaststelling over de kosten is overigens dat de tussenkomst van 
pleitbezorgers, nl. de functie van procesvertegenwoordiger die werd afgeschaft met 
het Gerechtelijk Wetboek van 1967 en door de advocaten werd overgenomen, bij 
het vredegerecht niet nodig was. Dit maakte procederen goedkoper dan voor de 
andere rechtbanken. Het vredegerecht is dan ook de rechtbank waar vele partijen 
zonder raadsman of -vrouw verschijnen, zeker als het om een oproeping in verzoe-
ning gaat. Vandaag bestaat de verplichte verzoeningspoging alleen nog in enkele 
wettelijk bepaalde gevallen, maar ze is in alle gevallen mogelijk.
9. Uit het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid dat de vrederechter 
een burgerlijke rechter is en dat trouwens ook steeds is geweest. Anderhalve eeuw 
lang had hij echter ook strafrechtelijke bevoegdheden. De vrederechter oordeelde als 
politierechter inzake allerhande overtredingen (en vanaf 1867 ook inzake kleine 
wanbedrijven). Hij was in de Franse tijd daarenboven ook officier van gerechtelijke 
politie, verzamelde bewijsmateriaal en kon delinquenten aanhouden en overdra-
gen aan het parket. Als politierechter oordeelde hij over lichte vormen van ge-
weldpleging, kruimeldiefstallen, stroperij, nachtlawaai, bareelrechten, … en steeds 
meer verkeersinbreuken. De in de Rijksarchieven bewaarde vonnissenregisters zijn 
daardoor een schatrijke bron voor heemkundigen en mentaliteitshistorici. 
Door de enorme toename van de strafrechtelijke taken werden in 1911 enkele 
extra vredegerechten gecreëerd die uitsluitend bevoegd waren voor strafzaken. In 
de tweede helft van de twintigste eeuw, definitief vorm gekregen met het Gerechte-
lijk Wetboek van 1967, werden de vredegerechten echter louter burgerlijke instel-
lingen en de politierechtbanken strafgerechten.
10. Ten slotte kan nog worden vermeld dat, vooral vanaf de Arbeidsongevallen-
wet van 1903 tot de oprichting van de arbeidsrechtbanken in 1967, de vrederech-
ter ook bevoegdheden had in enkele sectoren van het sociaal recht.
11. Als nabijheidsrechter is de vrederechter bevoegd voor een eerder klein ter-
ritorium. Aan het begin van de negentiende eeuw waren er 228 kantons in de 
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Belgische departementen, voor ongeveer de helft van het aantal inwoners van van-
daag. Na de Belgische onafhankelijkheid, en met name na het vredesakkoord met 
Nederland, kwamen er eerst nog enkele kantons bij in Limburg en Luxemburg, 
maar in de tweede helft van de negentiende eeuw werden een twintigtal kantons 
opgeheven. 
Geregeld werden nieuwe kantons gerecreëerd of werden bestaande kantons ont-
dubbeld. Vooral bij wetten van 1869, 1967 en 1999 werd het gerechtelijk land-
schap aangepast aan de sociaaleconomische realiteit. Tot voor kort waren er 187 
kantons met 229 zetels, maar het ‘plan Vredegerechten’ van minister Koen Geens 
voert verdere rationaliseringen door. Vanaf januari blijven er nog 162 over. Ter-
wijl vandaag vooral argumenten van efficiëntie pleiten voor samenwerking over de 
kantongrenzen heen, was in het verleden elk initiatief tot wijziging van de kanton-
grenzen telkens, lokaal maar soms ook nationaal, een heikele politieke kwestie die 
aanleiding gaf tot hevige polemieken.
12. Vanaf de jaren 1990 is het aantal rechtshistorische studies over het vrede-
gerecht explosief toegenomen. Er is nog geen overkoepelend overzicht van de ont-
wikkeling van de instelling als dusdanig, maar verschillende aspecten en periodes 
zijn al belicht. Een algemene vaststelling is de toenemende werkdruk (maar tegelijk 
ook de vaststelling dat die aardig kan verschillen tussen de verschillende kantons) 
en de professionalisering. Dit laatste blijkt onder meer uit de opstart, eind negen-
tiende eeuw, van vrederechterscongressen, waaruit enerzijds een eigen tijdschrift 
is ontstaan en anderzijds een Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters. 
13. Terwijl de eerste jaren van deze initiatieven nog eentalig Frans waren, 
kwam er vooral na de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken van 1935 snel 
een vernederlandsing in Vlaanderen. Hoewel de lokale rechter steeds de taal van 
zijn justitiabelen verstond, waren de officiële stukken* lange tijd vaak in het Frans. 
Heemkundigen hebben ook al veel aandacht besteed aan ‘hun’ lokaal vredegerecht, 
wat erop wijst dat de nabijheid van de rechterlijke macht wel degelijk gesmaakt 
wordt door de lokale bevolking. In het plaatselijke leven speelt de vrederechter 
een rol van betekenis. Zo is het boeiend om na te gaan hoe tijdens de twee we-
reldoorlogen de plaatselijke rechter al dan niet gevolg heeft gegeven aan tijdelijke 
wetgeving (vooral inzake huur en betalingsuitstel) en verordeningen van de Duitse 
bezetter. De meeste magistraten bleven op post en zochten, conform de roeping 
van vrederechter, naar billijke oplossingen in uitzonderlijke omstandigheden.
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